


































































文書目録第4集 (2. 2) 
3. 展示会目録




ふみくら No.17 (1. 5) 
No.18 (1. 7) 
No.19 (1. 9) 
No.20 (1.11 ) 
No.21 (1.12) 
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No.22 (2. 1) 
らいぷとぴあ No.19 (1. 9) 
No.20 (2. 3) 
篤 No.76 (1. 4) 
No.77 (1. 9) 
No.78 (1.12) 




No.21 (1989. 4.. 6) (1. 7) 
No.22 (1989. 7... 9) (1.10) 















各係別利用案内 '89(リー フレット 8種) (1. 4) 
図書館利用案内(図書館窓口業務と開室時間)(1. 4) C専任〉
クリスマスカード(渡辺筆山函「芙蓉小禽J)(1.11) 6. 1 
Guide to the Waseda University Library 昇任教務部調査役図書館出向和書データベース
(2. 2) 化事業室担当
How to use the Waseda University Library 中村義人(和書データベース
(10)図書館協議員会
第 1回(5月23日校友会館1階 1・2号室)
1. 報告事項
(1) 協議員の交替について
刷新図書館建設について
(3) 和書データベース事業について
(4) 昭和田年度業務報告について
(5) 収書について[高額購入図書他]
(6) 雑誌室開室時間の延長について
(7) 欧文逐次刊行物目録について
(8) 展覧会について
2. 協議事項
(1) 平成元年度図書館予算について
(2. 2) 化事業室主任)
5.31 
退職伊藤助松(社会科学部出向)
植田 覚(教務部調査役図書館出向)
庄野道哉(社会科学研究所出向)
6. 1 
嘱任総務課企画広報係主任
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北風貴紫{学術情報システム翠)
整理一課和漢書係主任
井上真理子(和漢書係)
閲覧一課文献複写係主任
柳井守利(文献複写係)
閲覧二課マイクロ資料係主任
青木繁隆(マイクロ資料係)
教育学部出向主任
柴辻俊六(整浬一課和漢書係)
社会科学部出向主任
